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Автором предлагается модель воспроизводства сельского населения трудоспособного возраста, 
которая состоит как из факторов первого и второго уровня, влияющих на возобновление населе-
ния, так и последствий данного процесса.  
К факторам первого порядка относятся процессы рождаемости, смертности, миграции, течение 
которых непосредственно определяет уровень воспроизводства населения  (иначе говоря, факторы 
прямого воздействия).  
Факторы второго порядка влияют на уровень воспроизводства населения не напрямую, а опо-
средованно, и могут быть названы также как факторы косвенного воздействия. Их можно сгруп-
пировать следующим образом: социально–экономические факторы (развитие здравоохранения, 
уровень доходов населения, занятость и пр.), природно–экологические (климатические особенно-
сти, экологические бедствия), политические (наличие или отсутствие войны, политическая ста-
бильность), социально–психологические (культурные ценности, особенности менталитета, брач-
но–семейное поведение и пр.). Все эти факторы могут не иметь одновременного воздействия на 
процессы воспроизводства населения, но в совокупности определяют их течение. 
Количество и качество воспроизводимого населения в свою очередь имеет разнообразные со-
циально–экономические последствия, на уровне региона к числу которых можно отнести: форми-
рование трудовых ресурсов, размещение производительных сил, формирование половозрастной 
структуры населения, развитие предпринимательства, социально–бытовой инфраструктуры, фор-
мирование республиканского и местного бюджета за счет налоговых поступлений, развитие от-
раслей народного хозяйства. 
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В настоящее время концепция цепочек создания стоимости (ЦСС) – одно из перспективных и 
динамично развивающихся направлений мировой теории и практики управления. Не смотря на 
это, современный уровень ее изученности и адаптированности к условиям нашей страны значи-
тельно отстает от требований практики хозяйственной деятельности. 
В настоящее время белорусскими учеными–экономистами данная концепция все чаще приме-
няется в целях выявления направлений повышения конкурентоспособности отраслей экономики 
[1, с. 162–172], стратегического анализа хозяйствующих субъектов как звеньев цепочек создания 
стоимости [2, с. 127–138], в антикризисном управлении бизнес–процессами в распределенных 
производственных системах [3, c. 32–45]. 
Первые исследования в данной области провел профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл 
Портер [4], которые были изложены в его монографии «Competitive advantage: creating and 
sustaining superior performance» (Porter, 1985). В данной книге автор определяет цепочку создания П
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стоимости (value chain) как «теорию фирмы, которая рассматривает ее как совокупность дискрет-
ных, но связанных производственных функций, если определить эти функции как виды деятельно-
сти. Тогда описание цепочек создания стоимости будет сосредоточено на том, как эти виды дея-
тельности создают стоимость и от чего зависят издержки каждого из них» [4, с. 74]. 
Дальнейшее развитие концепции связано с именами таких ученых, как Г. Джереффи, Р. Кап-
лински и М. Моррис, Т. В. Андреева, П. Дойль, П. Друкер, Р. Кох, Дж. Лайкер, Г. Минцберг, Б. 
Альстренд, Дж. Лэмпел, А. Томпсон и А. Стрикленд, Р. Хэндфилд и Л. Эрнест, Дж. Шанк и В. Го-
виндараджан и др. 
Обобщая исследования различных аспектов концепции ЦСС можно сделать следующее умоза-
ключение: в рыночной среде актуализируется проблема формирования такой ЦСС продукта, кото-
рая, с одной стороны, позволила бы хозяйствующему субъекту повысить собственную экономиче-
скую эффективность, а с другой – не обременяет его выполнением не свойственных видов дея-
тельности и не снижает эффекта специализации. Данный процесс осложняется необходимостью 
создания ЦСС, которая будет способна удовлетворить экономические интересы как внутренних 
(собственников, работников и др.), так и внешних ее участников (поставщиков, покупателей, гос-
ударства и др.). 
Итак, построение эффективной цепочки создания стоимости – основа формирования долго-
срочных конкурентных преимуществ любого хозяйствующего субъекта. 
Научной основой формирования любой ЦСС является анализ межотраслевой стоимостной це-
почки, которая включает взаимосвязанные виды экономической деятельности, начиная от входя-
щей логистики и заканчивая готовой продукцией, доставленной конечному потребителю. 
Преобразование любой действующей ЦСС всегда требует значительных финансовых вложе-
ний, поэтому важно с самого начала деятельности построить правильную, эффективно функцио-
нирующую стоимостную цепочку. 
В этой связи автором предложен алгоритм построения эффективной ЦСС, представленный на 
рисунке. 
 
 
Рисунок – Алгоритм формирования эффективной ЦСС 
Источник: составлено автором 
 
Процесс формирования эффективной ЦСС представляет собой набор логически завершенных 
этапов. Первоначально проводится оценка эффективности действующей ЦСС, включая всесто-
ронний анализ. Конечным результатом анализа является определение «качества добавленной сто-
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имости». Впервые данная категория была введена русскими экономистами Ж. А. Ермаковой и Т. 
В. Андреевой, под которой следует понимать «содержание и структуру добавленной стоимости, 
характер ее формирования, изменения и распределения между основными участниками цепочки 
создания стоимости продукта под влиянием различных факторов» [5, с. 276]. 
По итогам анализа принимается решение о необходимости построения новой (перепостороения 
действующей) ЦСС, согласно алгоритма, представленного на рисунке 1. 
Последовательность этапов была определена автором на основе индуктивного метода, переходя 
от общего к частному и наоборот. 
По итогам проведенных мероприятий формируется максимально эффективная ЦСС продукта, 
способная создать конкурентные преимущества для хозяйствующего субъекта, отрасли, экономи-
ки в целом.  
Важным моментом при построении ЦСС является выявление возможности расширения и (или) 
продления стоимостной цепочки на основе анализа внешней и внутренней среды.  
Изменение цепочки создания стоимости путем ее продления представляет собой процесс фор-
мирования взаимодействий, общих интересов, ресурсов между отделами хозяйствующего субъек-
та; отдельными звеньями ЦСС по технологической цепи, в целях развития связей по разработке, 
производству и формированию стоимости, а также реализации и доставке потребителю конечного 
продукта (ценности). 
Развитие ЦСС – это процесс формирования взаимодействий, общих интересов и ресурсов меж-
ду субъектами хозяйствования, которые косвенно участвуют в ЦСС – конкуренты, учебные заве-
дения, маркетинговые агентства и др. 
Только учитывая все возможные варианты развития можно построить наиболее широкий 
спектр альтернативных цепочек стоимости, в целях дальнейшего их анализа и выбора наиболее 
эффективной. 
Таким образом, предложенный автором алгоритм построения ЦСС, основанной на анализе 
межотраслевых стоимостных цепочек, определении звеньев ЦСС, построении альтернативных 
цепочек и оценке их эффективности, позволит сформировать наиболее экономически выгодную 
ЦСС для хозяйствующего субъекта. 
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В течение последних 15 лет экономика Афганистана потребила  миллиарды долларов междуна-
родной помощи, однако  политические и социально–экономические институты страны так и не 
смогли восстановиться до состояния, способного обеспечивать жизнедеятельность общества без 
масштабной донорской поддержки. В настоящее время экономике Афганистана не хватает долго-
временной перспективной  и жизнеспособной стратегии, которая могла бы стать основой для эко-
номической стабильности страны. По мнению многих исследователей в области политики, эконо-
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